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因此国会通过了 1 9 3 3年银行法 (通
称
“
格拉斯一一斯蒂格 尔 法 案
” (Gl as s一
St ea ga l A
O t)
一










司 (F D IC )
,
对每个存款者提供最高限额为
2 5 0 0美元 (同年又提高到 的妙美元) 的 保
滕
。


























美国国会又于1 9 3 4年设立 了
联邦储蓄贷款保险公司 (FS L IC )
。
FD IC和


























, ] 9 7 4年进一步提高
到 4 0
, 0 0 0美元




前的 1 0 0







, F D IC 和FS L IC 给予每个
















































































































































”8 9年 2 月
,
美国当局提出了一套范围
















s o lu t io n T r u s t C o r P0 r a t io n
,







其中2 0 亿由 财 政部筹集
,
30 0
亿由 R T c 的融资机构一一清理 融 资 公 司







设立储蓄协会保险基金 (5 av in g
。 A -
s o c ia t主o n In





行保险 基 金 (B
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a l H o m e L o a n B a n k B o a r d )
,
其职能 由新
成 立的储蓄机构 监 督 局 ( o ff i
e e 。f T h r ift
S u Pe r v isio n ) 行使
,
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款协会银行都可以向工商企业 吸 收 活 期 存
款
。
联储允许银行控股公司收买储蓄贷款协
会
,
储蓄贷款协会也可以改持银行许可证
,
或者跟某家控股银行的子公司合并
,
但从储
蓄协会保险基金转到银行保险基金要交一定
的费用
。
7
.
扩大管理机构的执行权 力
,
提高对违
反银行法行为的处罚
。
四
、
值得我们借鉴之处
存款保险制度的主要作用是通过存款保
险公司对存款安全性的保障
,
消除存款者害
怕 自己因银行倒闭而受损的恐慌心理
,
从而
防止挤兑现象的发生
,
保证金融体系的稳定
。
从 目前情况看
,
我国的银行大多属于国家所
有
,
不存在 倒闭的风险
,
因此似乎没有必要
建立存款保险制度
。
但是我们应该看到
,
随
着银行企业化经营管理的不断深人
,
各专业
银行为了追求自身利益就必然追求高收益的
投资
。
然而高收益往往伴随着高风险
,
为了
保障存款人的利益和金融体系的稳定
,
我国
有必要建立存款保险制度
。
此外
,
目前在我国经济特区和沿海开放
城市
,
外商独资银行和中外合资银行已为数
不少
。
同时
,
各种非国家所有的金融机构也
大量存在
。
这些金融机构在经营过程中都存
在着各种风险
,
难免由于经营不善等原因造
成倒闭
。
为了保障存款者的利益和维持金融
体系的稳定
,
我们也应尽快建立我国的存款
保险制度
。
初步设想是
,
在全国设立一个存款
保险总公司
,
在有条件的地区设立分支机构
或在现有保险公司中设立机构
。
先对外商独
资和 中外合资银行以及非国家所有的金融机
构实行存款保险
,
保费按各种存款的风险水
平分别确定
,
个人存款者最高保险额为 1 万
元
,
单位存款的最高保险额为 10 万元
;
投保
自愿
,
但存款保险公司必须公开投保机构的
名称
,
以利存款者选择
。
等将来实行银行企
业化经营时
,
再对有吸收存款业务的所有金
融机构进行保险
,
方法参照上述进行
。
(作者工作单位
:
中国银行福州分行
厦门大学经济学院 )
(上接第48 页)
信用卡就不得再使用
。
实行准备金还原制度
,
信用卡的消费能力就可得到保证
,
对公司卡
说
,
这还可使资金用途得到一些制约
。
再次
,
,
对部分信用卡的使用实行企业授权方式
。
公司卡的淮备金来源于企业
,
但信用卡
使用归个人
,
这就有必要对持卡人进行一些制约
。
可以设想这样一种方法
,
即规定个别种类
的信用卡不经企业授权不得便用
。
如对用于旅差费开支的信用卡
,
持卡人可凭企业出具的支
用款项或透支限额 (在银行规定幅度内) 的授权书
,
向银行办理信用卡启用手续
,
并由银行
签发启用证明
。
授权期满
,
信用卡就停止使用
。
(作者工作单位
:
中国银行镇江支行 )
